Albina by unknown
Annin III — Nr. 131. Viena, dominecâ 29 decemvre 1868 / 10 januariu 1869. 
E s e d e t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r r i - a si D o m i n e o ' a , candu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate , adeca dupa 
momcntulu impregiurarilor.u. 
Pretlulu de precameratlune: 
pentru Austria: 
p e anu intregu 8 fl. v. a. 
a diumetatu de anu • • • 4 » „ » 
n patrariu 2 n n n 
pentru Romani'a si strainetate: 
p e anu intregu 10 il. v. a. 
n diumetate de anu • • 8 „ n n 
n patrariu » „ . . . 4 » » „ 
Prenumeratiunile s e f a c u l a toti dd. corespun-
dinti a-i nostri, si d'adreptulu la Redactiune 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s B e r Y r . 4 3 , unde 
suntu a s e adresá si córespóndintiele, ce pri-
vescuRedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'ajeate vorfi nefraneate, nu se vor primf, 
éra cele anonime nu se Tor p u b l i c i . 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiüne 
1 a 
5? A L B I N A . 
Cu 1 ianuariu 1 8 6 9 s. v. „Albin'a" va intra in alu IV anu alu 
vietiei sale, pentru carele se deschide prenumeratiuni n<5ue. Nu vom di­
ce nemica despre activitatea de pana acum a foii nóstre, câci este la oo. 
nostri cetitori a judftoá despre acésít'a. N e marginimu numai a promite 
oh. — cu ajutoriulu lui Ddieu - dens'a si-va continua lucrarea si in a-
nulu ce vine, dandu-si tóta truda ca se devină pre di ce merge totu mai 
folositória intereseloru romane, si ca se se estinda din ce in ce totu mai 
multu intru a cuprinde tóte ramurile vietiei nóstre natiunali. 
„ALBIN'A" va apare casi pană acum'a, adeca de trei ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiüne pent. Atistri'a pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
„ yt de anu 4 fl. v. a. „ x/% de anu 8 fl. v. a. 
71 Vi )1 » 2 fl- V- a- 11 Vi I) 11 
Banii de prenumeratiüne rogâmu a se trimite la adresa 
tiunei „Albina", ' in Viena, Josefstadt, Lange Gasse Nr. 4 3 . 
Reduc tiunea. 
4 fi. v. a. 
Re dac-
V i e n a 28 dec. 1868 9 jan: 1869 , 
Astadi se intrunesce la Paris con­
ferinti'a européna in cauVa conflictului 
turco-grecescu. Ieu parte in conferintia 
representantii tuturoru poteriloru mari 
si a partiloru interesate nemedilocitu, a-
deca representantele turcescu si celu 
grecescu. 
Missiunea conferintiei este de a mai 
carpi pacea européna daca se va poté. — 
„Daca se va poté;" acésta conditiune 
este obieptulu discusiuniloru si alu in-
doieleloru atatu la diplomaţia catu si in 
diaristica. 
Dupa resultatele esperiminteloru 
(făcute cu asemene conferintie in anii 
trecuţi, n'are se cuprindă mirare pre ni­
mene daca lumea se indoiesce despre 
potinti'a conferintiei, si aderéza la păre­
rea principelui Napóleoné cä „conferin­
ti'a fiindu de prisosu, póte se aiba locu." 
isié este, câci multe lucruri de prisosu, 
au locu in viéti'a popóraloru; si candu 
naţiunile si-repretindu drepturile loru, 
apesatorii le porta pre la multe icóne de 
prisosu, in lecu d'a li recunósce dreptu­
rile pretinse, — scie acést'a lumea tóta, 
dar nimene n'o sentiesce atatu de tare 
ca noi romanii: „Nu sunt dureri ca du­
rerile nóstre," ar dice profetulu Irimia. 
Dar presupunendu casulu cumca 
conferintiei i-ar succede a carpi pacea 
européna, totu remane la indoíéla dura­
bilitatea unei astfelu de carpituri; si a-
césta indoiéla caută se traésca pana a-
tunci, pana candu mai sunt guverne cari 
s e inarmeza sl mai s u n t naţiuni cari sus­
pina sub veri unu jugu de apesare si de 
umilintia. 
Si candu n'ar fi orientulu care se 
incépa batali'a ce ascépta pre Europ'a, ci 
s'ar incepe aiurea: orientulu totuşi ane­
voia va poté remané in linisce, se nu fo­
losésca ocasiunea ce i se imbia spre eli­
berare. 
Mai este pentru noi întrebarea cä 
óre ce póte castigá imperatí'a austro-un­
gurésca din eventual'a straformare a o-
rientului, căci o vedemu tindiendu intru 
acolo candu si-mutä unu centru la Pe­
st'a, si candu prin delaturarea autono : 
miei Transilvane netedl calea aspiratiu-
niloru unguresci? 
Respunsulu este usioru, asemenandu 
constitutiunea austro-ungurésca cu do­
rintiele popóraloru din orientu. 
Constitutiunea austro-ungurésca in 
liniamintele principali se baséza pe dóue 
egemoníi natiunali: egemoni'a nemtiloru 
a supra slaviloru, si egemoni'a unguri­
loru a supra romaniloru si slaviloru; — 
éra in detaiurile sale, acésta constitutiu-
ne se essecuta in sensu aristocraticu, re-
manendu-i —mai vertocu in Ungaria — 
numai o spoiéla*de democraţia. 
Poporale din orientu: slavii, grecii 
si romanii au cu totulu altu modu de 
cugetare. Densele vor autonomii natiu­
nale (austro-ungurii li potu dá numai e-
gemoniele) le vor pre basele cele mai 
democratice căci neci nu precepu insti-
tutiunile aristocratice (austro-ungurii li 
potu dá numai acea rnescolantia de aris­
tocraţia si democraţia.) 
Astfelu constitutiunea austro-ungu­
résca este tocm'a contrariulu de ceea ce-
si dorescu poporale din orientu. Ma ce 
este mai multu, poporale din orientu ne 
compatimescu pre noi cei de sub acésta 
constitutiune, mai asié precum le com-
patimimu noi pre densele câ sunt sub 
turculu. 
Se póte cumca constitutiunea Au-
strioi are se se desvólte intr'o direptiune 
democratica-liberala. Dar in form'a ei de 
astadi, n'o vedemu esserciandu influintia 
atragatória a supr'a popóraloru din ori­
entu, va se dica: nu e sperantia de ceva 
castigu pentru Austro-TJnguria. 
Despre alegerile pentru dieta. 
II. 
(+) Este o conditiune nedispensabi­
le, o conditiune, cum se dice, „sine qua 
non" a constitutiunalismului, ca alege­
rile pentru corpulu legiuitoriu se fia — 
libere, seriöse, nefalsificate, adeca 
ca deputaţii se fia aleşi in fie care cercu 
de alegere dupa liber'a voia si încredere 
a tuturor'a séu celu pucinu a maioritatei 
celoru îndreptăţiţi dupa lege. Insasi le­
gea referitiva in constitutiunea Ungariei 
presupune acésta conditiune, inse nu dâ 
nici o garanţia pentru ea, in sjjecîalu nu 
dâ, si dupa natur'a gintei magiare d'a 
predomni, nu va dá nici o data alegato­
riloru nemagiari garanţia pentru alegeri 
libere, serióse, nefalsificate. 
Fora alegeri libere, serióse, nefalsi­
ficate, constitutiunea — este o mintiuna, 
libertatea — mintiuna, egalitatea — min­
tiuna; éra cei ce apera, lauda si sustienu 
atare constitutiune, atare libertate si e-
galitate, sunt nisce ciarlatani, omeni 
conduşi numai de interesulu loru pro­
priu, de marsiavulu egoismu. 
Cum trebue se fia alegerile, pentru 
ca ele se fia libere, serióse, se fia nefaţ-
sificate? 
Vom dice simplu: trebue se fia ne-
influintiate de motive, medilóce si argu­
minte nemorali, éra mai vertosu neinflu-
intiate de medilóce flsice, de coruptiune 
si de volnicia. 
De aci urméza câ medilocirea din 
veri-care parte si prin veri-cine si ori in 
ce tipu, ca o parte mare dintre cei în­
dreptăţiţi se nu se înscrie, se nu se póta 
înscrie in list'a alegatoriloru, séu înscrisa 
se nu ié, se-nu póta luá parte la alegeri; 
din contra unu numeru mare de individi 
neindreptatiti dupa lege se se inscrie si 
se ié parte la alegeri, — este vatemarea 
libertatéi si seriositatei alegeriloru, este 
falsificarea alegeriloru. 
Mai de parte urméza câ — emiterea 
de comisiuni conscrietórie preocupate in 
careva parte si asié-déra nedrepte, pune­
rea de judi si juraţi cercuali si comunali 
servili domniloru si contrari poporului 
si lucrarea prin ei in contra dorintiei 
manifestate, comune a poporului, — sunt 
acte contra libertatéi si seriositatei ale­
geriloru, menite a falsifica alegerile. 
Asemenea urméza, câ impedecarea 
séu ingreunarea din adinsu a alegatori­
loru si a candidatiloru d'a se aduna si con 
sulta asupr'a alegeriloru si d'a se infa 
tîsia la diu'a si actulu 4e>i-sţ}eg'ere, isbesce 
în libertatea si seüiositatea alegeriloru si 
falsifica alegerile. 
Dar mai invederatu de catu tóte 
urméza câ — amăgirea alegatoriloru 
prin informatiuni mincinóse; corumpe-
rea loru cu bani si cu beuture, séu a 
conducatoriloru loru cu dregătorii si 
altfelu de folóse séu favoruri personali; 
in fine amenintiarea, infricarea, terorisa-
rea alegatoriloru, respingerea loru de la 
urna, inscrierea celoru absenţi séu a ce­
loru repausati in protocólele de alegere, 
introducerea de proteste si alte escep-
tiuni mincinóse in protocóle si nemicirea 
actului de alegere din astfelu de preteste, 
— sunt cele mai cumplite atacuri con­
tra libertatéi si seriositatei alegeriloru, 
sunt falsificări crude si brute ale ale­
geriloru. 
Este condemnabile ori-cine s'ar ser­
vi d'astu felu de medilóce, indiecitu inse 
condemnabile regimulu si partit'a sa cu 
organele loru, candu s'ar servi de ele; 
din acea causa, câci regimulu si partit'a 
lui cu organele loru pretindu in fati'a 
lumei, in gura mare câ libertatea, patrio-
tismulu, constitutiunalismuluraili efalsu, 
cum dicemu noi,ci li-e adeveratu, seriosu 
si genuinu, pretindu acést'a cu cuvenţulu 
si ar deminti — cu fapt'a, prin ce s'ar 
dovedi ei insisi de — vameşi si farisei! 
Nu se falsifica inse, ba chiar se la-
muresce si se afirma libertatea si serio-
sitalea alegeriloru prin informatiuni si 
desluciri oneste din tóte părţile. Nimene 
nu póte luá in nume de reu regimului si 
partitei lui, daca partesanii si organele 
lui diu'a nóptea, dar in fati'a lumei si-va 
pune tóte silintiele spre a capacitá pre 
poporu cu date si arguminte positive 
cumca politic'a lui este cea mai buna si 
mai folositória patriei si popóraloru pa­
triei, si cumca politic'a si scopurile con-
trariloru sunt periculóse; dar nici regi-! 
mulu si partesanii sei, daca vor ei se tré-
ca de drepţi, loiali, constitutiunali, se nu ; 
ie» in nume de reu si se nuimpedececon-j 
trariloru politici a afirmá si a dovedi 
contrariulu. 
Astfelu dupa noi, si credemu dupa 
mintea sanetósa, dupa principiele adeve­
rului si dreptatei, au a fi precepute si de-
judecate alegerile libere, serióse, nefalsi­
ficate. 
Dara;— „salus reipublicae suprema 
Íexutóir dicu contrarii nostri, guverna-
meri' nlii, si candu ne vedu pusi pre ba­
sea interesului natiunale, ni dicu asié 
toti magiarii de tóte partitele. Ei argu­
menta astfelu: Noi suntemu^petrunsi de 
credinti'a, eumca politic'a, sistem'a nóstra 
sunt — numai unicele adeverate, unicele 
mantuitórie si folositórie patriei; oposi-
tiunea tinde a ni le strica si schimba,va 
se dica aderimá salutea publica; romanii 
séu mai curatu vorbindu, partit'a natiu­
nale intre ei se tienu de opositiune si 
prin urmare tindu si ei a ni derimá sis­
tem'a si politic'a — unica mantuitória: 
deci pentru cuvenţulu salutei publice, 
salutei patriei avemu dreptulu si chiar 
detorinti'a a ne folosi de orirce medilocu 
contra opositiunei si contra celor'a ce 
tienu cu ea. „Finis sanctificat media." 
Se privimu cestiunea din istu puntu 
de vedere, dar — in altu numeru. 
Cernăuţi, 25 decemvre 1868. 
(Afaceri bisericesci.) Pe urm'a cores-
pundintieloru publicate mai nainte, suntemu 
de presentu in pusetiunea plăcuta, dc a poté 
reporta despre progreáulu afaceriloru in cau­
s'a autonomiei bisericii gr. or. din Bucovinfa-
Comitetulu consistoriale compusu din coiisi-
liarii Const. Popoviciu si Samui luAndi ie^uţ» 
si protopresviterulu catedralu Const. T^^f-' ^  
culu, finindu proieptulu si desfasiurarea md-~ 
tiveloru despre modalităţile efeptuirii autono­
miei bisericesci in conformitate cu articlulu 
15 din legea fundamentala de statu, in septe-
man'a trecuta se desbatü finalminte si se pri­
mi cu unanimctate de consistoriulu plenariu. 
Intregulu proiectu consta din 46 dcl articoli 
si cuprinde delineamintele principiale in ur­
matóriele direptiuni: Reportulu bisericei catra 
statu reportulu bisericei provinciale din Bu­
covina catra biseric'a gr. or. intréga din mo­
narchi'a Austro-Ungariei, organele administra-
tiunii bisericesci, sinodulu eparchiale preo-
liescu pentru afacerile referitórie la credin­
tia, cultu si disciplina, congresulu eparchiale 
din preoţi si mireni pentru afacerile atinga-
tóric de interesele speciali si generali ale co­
munităţii bisericesci, administratiunea averi-
loru bisericesci, congresulu pentru alegerea 
archipastoriului, si in fine referinti'a organe-
loru bisericesci catra organele regimului de 
statu. Pe catu suntemu informaţi despre tie­
nerea decisiuniloru, afirmamu, eh, consistoriu­
lui a servitu de cinosura in line'a prima asie-
diamintelc canonice ale bisericei ortodocse 
universali, deci referintiele speciale ale bise­
ricei provinciali din Bucovin'a si recerintiele 
progresului presentu, prin urmare decisiunile 
aceste potu impacá tdte elcmintele sociali ale 
bisericei concerninte, de drace aflâmu cu plă­
cere, cii si pretensiunile mireniloru sunt res-
peptate si puse dupa potintia in acordu cu 
institutiunilc sinodale ale bisericei ortodocse. 
Credemu dara, ca sanctiunandu-se proieptulu 
acest'a de Majestatea sa c. r. apostolica si de-
venindu biseric'a gr. or. din Bucovin'a in po­
sesiunea autonomiei sale, va fi desdaunata 
pentru tóte sufcrintiele trecutului si in er'a 
ast'a noua va pasi insemnatu intru desvoltarea 
rcligiósa-morala spre binele si fericirea popo­
rului. Acum'a depinde de la intieleptiunea si 
sinceritatea Escel. Sale părintelui episcopu, 
de a soli cu bărbăţia naintea regimului pen­
tru aprobarea propuneriloru formulate si mo­
tivate, ca inca in viétia fiindu, se ajungă a in­
augura cu autonomi'a o era de fericire in bi­
seric'a provinciala din Bucovin'a. 
Oraviti'a, 3 januariu 18G9. 
In 1 jan. furamu martori la o solemni­
tate oficidsa, pentru infiintiarea unui tribunalu 
aci. Solemnitatea a statu din chiamarea spiri­
tului santu, in biseric'a catolica, si pe urma 
introducerea tribunalului in cancelari'a îm­
prumutata de la Diu jude primariu. 
Prejurulu Oravitîei a petitiunatu pentru 
infiintiarea unui tribunalu aicî, de drace comi­
tatulu are forma lungarétia, si părţile acestea 
sunt departe de Lugosiu, unde e resiedinti'a 
comitatului, si congregatiunea spriginindu asta 
petitiune, ministeriulu decise ca se se infiintie-
ze unu tribunalu aici, pentru cercurile Oravi­
tia, Majdanu, Sasca, Jamu si Carasiov'a. 
Prejurulu nostru desi a doritu tribuna­
lulu, totuşi s'a miratu de grăbirea mini­
steriului cu infiintiarea lui, sciindu ca in câ­
teva luni va fi organisarea generala a justiţiei, 
si asceptandu, cu acea ocasiune acésta infiin-
tiare; dar prejurulu nostru a fostu si suprinsu 
fara mângâiere, atunci candu in personalulu 
tribunalului vediuramu numai doi romani, 
candu romanii facu 8 si străinii 2 parti din 
populatiune. 
Tribunalulu din Lugosiu pana acum'a a 
fostu o potere morala intréga, acum'a s'a 
spartu, si ne tememu, câ impartitu, si aci asiá 
organisatu,nu va corespunde dorintiei publice, 
— si prejurului nu i s'a facutu din destulu, cu 
atat'a mai tare câ totu personalulu e pré micu. 
Intre altele am capetatu acea informa-
tiune câ s'a creatu unu postu fdrte curiosu, si 
anume protocolistulu e ia cele civile, cri­
minale si de cartea funduala protocolistu 
si totu deodată si espeditoru, unu ceva, ce nu­
mai in o sistema magiara se pdte aflá si dupa 
părerea multor'a e o nepotintia fisica carea to­
tuşi a potutu triumfa in crerii congregatiunii, 
— si la ministeriu. — Candu am avutu noi 
aici pretur'a ces. regésca,cu teritoriu mai micu 
inca au fostu protocolisti si espeditori mai 
mulţi, si totuşi nu mergea trebile dupa dorin­
ti'a publica; — acum'a s'a datu dorintiei pu­
blice unu tribunalu, mai multu in forma, si 
vom vedé déca va fi in stare se implinésca 
visurile congregatiunii si ale ministeriului. 
G. T. 
adusu d. Klapka pentru libertate si frăţietate, 
si nu se îndupleca neci de cum a promite 
câ vor abdice de Missiciu si-lu vor alege pe 
Klapka de ablegatu. 
Temisióra, 4 jan. st. n. 
(a) (Mişcările pentru alegerea depu­
tatiloru dietali) s'au inceputu si decurgu si 
aici, inse mai multu pe sub mana, incatu pri­
vescu pe guvernamentali. Astadi se tienü asié 
numit'a „congregatiune cottensa mica" adeca 
consultatiune, éra la 11 ale c. se va tiené con­
gregatiune straordinaria comitatensa, cu scopu 
d'a denumi comissiunea in caus'a alegerii de 
deputaţi dietali. In cele ce privesce pe depu­
tatulu orasiului nostru, e de observatu câ po­
porulu si toti alegatorii, fiindu tare multiami-
ti, îndestulaţi cu d.Ioane Miss ic iu , stau si a-
cum pentru dsa, pre candu guvernialii — pre 
cum se intielege de sine — a umblatu se-lu 
submine scornindu a supr'a lui cate si mai 
cate bazaconii despoporalisatdrie, si dupa ce 
a vediutu câ tdte-su indaru, a pusu de candi­
datu pe ginerariulu Klapka, afirmandu — nu 
sciu cu ce fatia — câ poporulu i-lu poftesce 
se-i fie representante in diet'a ce vine. (???) 
Precum se scie, alegatorii din Temisidra 
se compunu din romani, şerbi, nemţi si jidovi. 
Romanii si serbii la olalta facu majoritatea 
voturiloru, si aceştia cunoscu fdrte bine pe 
Missiciu, si si pe Klapka; pe celu d'antaiu lu 
cunoscu ca representantele loru credintiosu si 
zolosu, éra pe celu din urma lu cunoscu de 
la 1848, ca ginerariu care a luptatu atunci cu 
arm'a ca in presinte cu pén'a in contra intere-'] 
seloru si drepturiloru natiunale ale romaniloru 
si pentru a-i supune pentru veci jugului si e-
gemoniei magiare. Deci se intielege de sine 
cata incredere si ce iubire fratiésca nutrescu 
romanii si serbii pentru d. Klapka. Nemţii si 
jidovii inca tienu cu Missiciu, esceptiunandu 
o fracţiune care compune corpulu de direga-
tori ai arendatoriloru de păduri Payerbach si 
Biach si se sustienu érasi din spatele popo-
ratiunei. 
Nemţii inca snnt impartiti, éra magiarii 
nu esistu- de catu diregatorii comitatensi, si 
acestor'a li lasâmu voi'a libera, se voteze pen­
tru Klapka. 
Ni-e mila de d. Klapka, câ „mocanii" 
de romani si şerbi intru nepreceperea loru 
nu sciu pretiui meritele si sacrificiele ce le a 
In diu'a de CratilinU anulu 1869. 
Astadi in tdte bisericile creştine se aude 
„Cristosu se nasce mariti-lu", toti creştinii a-
deverati simtiescu bucuria si mângâiere, numai 
noi romanii din comun'a mestecată Checi'a ro­
mana trebue se ne tanguimu si in diu'a de a 
stadi, si se strigâmu suspinandu si catra pa­
rintele celu cerescu: Ddmne! pana candu ne 
vei uita!! ddra pana in sfarsitu? 
Noi ddua mii de suflete creştine, acésta 
di de bucuria trebue se o petrecemu întristaţi, 
fora de mângâiere spirituala si fora de pasto­
riu spiritualu, ca nesce dmeni pierduţi si pa 
resiti de toti, in fine si de sdrte; câci in ca­
sele ndstre petrecemu de vre o cinci ani de 
dile fora de santirea apei, si dre pentru ce? 
pentru câ n'avemu pastoriu sufletescu din se 
nulu nostru care se-si puna si s u f l e t u l u s e u 
pentru oi, ci naimitu si strainu, si oile necu-
noscendu glasulu străinului fugu de densulu 
Noi de pre altariulu sântei ndstre bise­
rici care e edificata mai numai din suddrea 
fetii ndstre si cari suntemu pururea gat'a a 
desdauná competinti'a serbiloru, nu potemu 
audi neci in diu'a de astadi resunendu dulcea 
ndstra limba romana, ci totu cea străina si ve­
chia slaviana, de noi neintielésa. 
Noi in mani'a tuturoru rogariloru ndstre 
îndreptate catra jurisdictiunile politice mai 
nalte, dar si catra insisi capii sântei ndstre bi­
serici gr. or. romane, trebue se fimu si in 
diu'a de astadi préda unoru maltratatori si a-
pesatori preuti serbesci, cari neincetatu intre-
buintiédia tdte medildcele spre desnatiunalisa-
rea ndstra; apoi indaru am rogatu de nenu-
merate ori si pre episcopulu serbescu ca se 
indepartedie măcar unulu dintre preutii ser­
besci, si se introducă pre cel'a de noi voitu si 
cu atestatu comunalu provediutu, adeca pe 
unu preotu romanu; indaru l'am rogatu fiindu 
densulu medilocitoriulu păcii se dispună ca 
preutii serbesci se celebredie cultulu ddiescu 
si in limb'a ndstra, amesuratu proportiunei 
ndstre; dicu, indar au fostu tdte rogarile si 
tânguirile ndstre, câci inim'a lui cu multu erá 
mai impetrita de catu ca nenumeratele ndstre 
rogari si deputatiuni se fie potutu străbate ori 
catu de putinu in trcns'a. 
Acest'a este scutulu celu blandu, ingri-
girea cea buna spirituala a episcopului ser­
bescu aretata catra noi romanii! 
In 17/29 lun'a trecuta avuramu ondrea 
(séu mai "bine disu nenorocirea) a vedé pre 
protopopulu serbescu din Becichereculu mare, 
presentendu-se la noi insocitu mai de unu 
preotu serbescu dintr'o comuna vecina, adu-
cendu cu sine si ddua „singelii" pentru preu­
tii serbesci din locu si totu in diu'a mentiu-
nata dupa finirea sântei liturgii ceti singeliele 
si spuse poporului câ de a c i nainte se recu-
ndsea pe preutii serbesci ca de parochi si 
pastori instalaţi si definitivu asiediati pre a-
ceste parochii do catra autorităţile bisericesci 
mai nalte. 
Dupa ce a finitu protopopulu vorbirea, 
noi i-am spusu pre fatia francu si fora de td­
ta reserv'a feliu de feliu de proteste, spre ale 
poté impartasí si episcopului serbescu, dar 
poti totu bate tdc'a la urechile surdului; apoi 
dupa sant'a liturgia plini de amaretiune si 
machnire pentru nedreptăţile nda făcute, ne 
intdrseramu întristaţi la ale ndstre, éra proto­
populu cu preutii serbesci tdta ndptea pana 
la reversatulu dioriloru si-petrecura cu bucu­
ria, cu dantiu si cimpoi de sariau totu cucu 
cele reverendi romanesci de pre popi serbesci; 
servésca-le spre ondre! apoi in diu'a urmatóre 
au plecatu in scirea celuia ce i-au adusu. 
In fine mai vedemu câ otaririle congre­
sului serbescu din anulu 18G4/5 in caus'a or-
ganisarii statului preotiescu sunt dejá santiu-
nate de monarculu, si acum voiescu autorită­
ţile serbesci numai de catu a le introduce in 
viétia, care se-si estinda activitatea si preste 
comunele mestecate. Scimu câ prin resolutiu-
nea imperatésca s'a dispusu ca comunele me­
stecate se remana pana la deciderea finala in 
„statu quo" — dar scimu si aceea câ legea 
santiunata in caus'a organisarii statului preu-
tiescu tratédia eschisivu numai despre şerbi 
éra nu si despre romani. 
Deci, rogâmu pre calea publicităţii ca 
delegatiunea compusa din senulu , congresului 
nostru natiunalu pentru căuşele contrdverse 
cu serbii, in catu va aflá de -lipsa dupa logic'a-i 
sanetdsa se faca paşii necesari la locurile com-
petinte, ca legea adusa de sinodulu serbescu 
in Carlovetiu se-si estinda valdrea sa numai 
preste şerbi, éra preste romani neci de catu; 
câci la din contra credemu câ usioru s'ar poté 
intempla in comunele mestecate ca retacirea 
cea de apoi se fie mai mare de catu cea d'an 
taiu, si delegatiunea inca ar poté ddra avé pe 
dece mai mari atunci candu ar cerca compla-
narea cu congresulu serbescu. 
Romanii din Checi'a-Romana. 
R e g n U n e n t a 
pentru afacerile direptiunei Asociatiunei na­
tiunali aradane pentru cultur'a poporului 
romanu. 
Partea I. 
Dispusctiuni pentru colegiulu direptiunalu. 
(Continuare) 
§. 16. Presiedintele siedintiei direptiu­
nali, cu privire la necsulu naturale alu lucru­
riloru, decide ordulu, in care sunt de a se 
pertrapta singuratecele obiepte intrate la di­
reptiune, unde se intielegu si interpelările, 
informatiunile, reclamările, plansorile, si mo­
ţiunile ori proieptele făcute in scrisu ori cu 
vorb'a prin oricare membru alu direptiunei; 
care apoi tdte fara causa momentdsa atinse la 
protocolu nu se potu relega pe alta siedintia. 
§. 17. La desbaterea obiepteloru singu­
ratice membrii in acelu ordu vorbescu, in care 
dupa insinuarea loru sunt însemnaţi la pre­
siedinte. Totu insulu pdte dá liberu părerea 
sa; pdte face contra-motiune ori amandementu, 
si pdte cere informatiune de la membrii re-
speptivi; — din contra, are a incungiurá aba­
terea de la obieptulu supusu la desbatere; r e | 
petirea celoru odată desfasiurate, éra mai a-
lesu tăieturile si vatamatdrele espeptorari. 
§. 18. Presiedintele are a căuta se se 
sustiena ordulu celu bunu in desbateri, si c 
autorisatu cu modru bunu a îndruma la cale 
pre acei membrii, carii in orice privintia s'ar 
abate de la norm'a prescrisa; in tdta intempla-
rea la vorbirea presiedintelui ceialalti mem­
brii au a se conteni do la vorbire. 
§. 19. Pentru aducerea decisului finalu 
in moţiunile tintitdrie: a) la schimbarea vre­
unui decisu; b) la oprirea vreunui derega-
toriu direptiunale de la deregatoria; c) la 
ştergerea cuiva din numerulu membriloru a-
sociatiunei, — direptiunea defige protocolar-
minte unu terminu propriu pe un'a din sie­
dintiele ordinarii ce urméza, si despre acést'a 
in cele doue intemplari din urma negresitu, 
- éra in intemplarea din antaiu numai in­
catu s'ar aflá de lipsa insciintiaza pre toti 
membrii direptiunei. 
§. 20. Desbatandu-se de ajunsu unu ob­
ieptu, presiedintele resuma părerile, si de 
cumva maioritatea e evidinte, cnuncia deci­
sulu dupa părerea maioritatei; daca insa ma­
ioritatea nu e chiar evidinte, séu déca in ori­
ce intemplare celu putienu doui membri di-
reptionali poftescu votizare: enunciatulu pre­
siedintelui, de s'ar fi facutu, remane in sus-
pensu, si pentru deciderea lucrului se pune 
la cale votizarea, reducandu presiedintele 
lucrulu la asiá întrebări, la cari votizantii se 
pdta da respunsu categoricu cu „e" séu „nu". 
§. 21. Presiedintele pdte descoperi pă­
rerea sa individuale in orice stadiu alu des­
baterii, dar votu numai atunci are, candu din 
voturile celorlalţi membri atate sunt intr'o 
parte, cate si intr'alt'a, in care intemplare 
lucrulu se decide cu votulu presiedintelui e-
nunciatu in una seu in alta parte; altcum pre­
siedintele spune decisulu dupa votulu maiori­
tatei formate din ceialalti membri. 
§. 22. Moţiunea statatdria din doue séu 
mai multe parti, daca la diferitele parti ar va­
ria părerile membriloru si maioritatea nu 
s'ar dechiara pentru primirea ori delaturarea 
loru in concretu, — prin presiedinte se su-
punu la votizare din punctu in punctu. . 
§. 23. In casu candu pentru deciderea 
unoru obiepte speciali nu ar fi altfeliu de 
dispositiuni normative, — votizarea se in­
templa dupa nume cu tonu viu . 
§. 24. Neci unu membru de facia nu se 
pdte subtrage de la votizare fara numai in 
urmatdrele caşuri: 
a) candu aru avé observare in contr'a 
intrebarii puse la votizare; in care casu ob-i 
servarea lui se însemna la protocolu in cate-, 
gori'a votului separatu; 
b) Candu obieptulu de sub întrebare 
s'ar atinge nemidilocitu de persdn'a s'a; in; 
care casu votulu si peste voia i se dendga. 
§. 25. Membrii ce sunt de facia la adu­
cerea vreunui decisu, pentru acel'a sunt res-; 
pundietori in solidu,luandu-se afara acei'a, carii 
fiindu de alta părere, dau la protocolu deosebi 
séu intr'una votulu loru separatu. 
§. 26. Votulu separatu se insinua nemi­
dilocitu dupa enunciarea decisului, si fara a 
impedecá efeptuirea decisului, se însemna pe 
scurtu in protocolu; pe langa acea fiascecare 
membru nainte de autenticarea protocolului 
pdte dá si in scrisu votulu seu separatu, ce 
Iau fostu insinuatu la timpulu seu, care apoi 
fara noua pertraptare se pune simplu intru 
aptele meritoriale. (Va urmá.) 
V A R I É T A . T I . 
= Insciintiare. Fiindu câ pana la ca 
petulu lui decemvre 1868, la Tomulu II. din 
cuventarile mele besericesci nu s'au insinuatu 
prenumeranti cu numeru de ajunsu, pentru a 
poté dá opulu sub tipariu: asiá mi-iau Iibetatet 
de a estinde terminulu de prenumeratiune pana 
la finea lui januariu a. c , pre candu, daca nu 
s'ar aduna prenumeratiuni barem spre a po­
té acoperi spesele tipariului, edarea acestui 
Tomu II. nesmintitu se va sista si banii pana 
atunci incursi se vor retramite respectiviloru 
dd. prenumeranti. Lugosiu, 1 jan. 1869. st. n. 
Michailu Nagy canonicu. 
= Neicrológe. Ginerariulu Gedeoné 
Zastavnicovici, unulu dintre bărbaţii cei 
mai meritaţi pentru naţiunea croata si de­
sclinitu pentru propagarea culturei natiu-; 
nale croate in fruntariele militari, a re-
pausatu in diu'a de Cratiunu in Vien'a, undei 
s'a si inmormentatu. Ca directoru afaceriloru 
fruntarieloru militari, repausatulu favoriá si 
aspiratiunile natiunale ale granitiariloru ro­
mani, despre ce vom vorbi la alta ocasiune 
Diariele croate prin lungi article deplangu 
acésta perdere natiunala. Noi cari iubimu a-
tatu de multu natiunalitatea ndstra, scimu 
stima asemene sentieminte si in naţiunile so-l 
rori, deci plini de condurere ni impreunâmu 
vdeea ndstra cu a fratiloru croaţi, dicendu: 
Fie repausatului tieren'a usidra- si memoria, 
eterna! Alta perdere mai suferi naţiunea cro­
ata in 8 ian. n. prin repausarea eppului Oze-
govici, cunoscutu de mare luptaciu pentru 
drepturile natiunei sale. 
= Corespondintele din Pest'a a dia-
riului „Tagesblatt" ce apare in Viena afirma 
câ unulu din motivele principali, ce Îndemna­
ră pe c. Andrássy a se opune din respoteri 
politicei dlui Beust ce tientiá a castigâ Unga­
ri'a spre efeptuirea politicei de restauratiune 
in Germani'a, — a fostu Romanii din impe-
riulu Austro-Ungariei. Corespundintele ponae-
nitu ni spune adeca câ Andrássy tiene ame­
stecarea Ungariei in ore-ce bătălia de fdrte 
periculdsa esistintiei Ungariei pana candu nu 
va poté contá si pe ajutoriulu Romaniloru din 
Ungari'a, deci mai nainte istia trebuescu ca-
stigati cu ori ce pretiu. Ore pensiunarca si 
depunerea amploiatiloru romani cunoscuţi de 
natiunalisti zeloşi se insemne incercarea prima 
pentru ajungerea scopului ferbinte doritu de 
d. Andrássy, adeca pentru câştigarea simpatiei > 
si increderei natiunei romane? Rea cale si-a 
alesu d. Andrássy pentru scopulu seu. 
— Afaceri bisericesci-natiunale. Cu 
referintia la articlele publicate in „Albina," 
aparii si in „Telegrafulu Romanu" o core­
spundintia din Aradu, carea ni venise si nda, 
dar pentru lungimea ei, furamu siliţi a o amená 
dimpreună cu altele. O vom publica mai tar­
diu insocita din parte-ne de câteva observa­
tiuni moderate si modeste. Acést'a insemnâmu 
anca acum, ca — si pana la publicare — se 
nu fimu invinovetiti de parţialitate. 
V i e n a , 8 januariu. Burs'a de sé>8 
de la 8 1. c. Imprumutele de statu c u 5 ° / 8 61.40. 
61.60—. Obleg. desarcinarei de pamentu ung. 
78 .75 , -79 .25 ; transilv. 74.— 74.50; Ban 
temes. 76.50,-77.—; bucovin. 69.—,—69.50 
Galbenulu 5.68 — 5.70; Napoleondori 9.55 
9.56; Imper. rusesci —.—, —.—; Argintul? 
117.65 —117.85. 
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